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研究員・客員研究員・インターンシップ・スタッフ・覧
List　of　Curators／Guest　Curators／Internship／Staff
［学芸課］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料収集補佐
幸福輝　ヒ1駐任研究員　　　　　　　　　li」1二｛馴澗：H21・4・1～9・30
村ヒ博：哉　｝云課長（絵ll！ii彫刻第2室長兼任・H・22・2・23より絵画　　　鈴村麻Ll！　“
　　　　　彫刻第2室長兼任解陽ミおよび企画室長兼任）　　　　　　　研修内容：当館の建築に関する資料収集補助
佐藤1［1】：樹　　主任研ヲ巳員（研究企［dti室長、H．22．2．23より第1チー　　　　研修期間：H21．4．1～H22．3．31
　　　　　ム・リーダー）
鰐量）（辮　…器より勉チー 繍：灘欝る資恥1一
横1111ii・紀　　研究員（教育普及室、H．22．2．23より第2チーム〉
川口邪f　j三任研究員（資料センター長、H．22．2．23より第3チー　　　菅崎丁‘秋
　　　　　ム．リ＿ダー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修内容：’iG館の建築に関する資料収集補助
，課光lll－ii欄・ラ韻（絵1・i彫刻第1織、H．22．2．23より第4チ　研II参期11　：H21・4・1～H22・3・31
　　　　　一ム゜リーダー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須貝藍r・
陳岡めぐみ研究員（絵画彫亥1惰配2室、H22．2．23より第4チーム）　　　　研修内容：’！～館の建築に関する資料収集補助
新藤淳　　研究員（絵画彫刻第1室、H．22．223より第4チーム）　　　　　研修期間：H21・4・1～H22・3・31
大屋馴li三佃　院重1（版画素描室長・H・22・2・23より第5チー　　福田京
　　　　　ム’リーダー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修内容：小企1担i展「ル・コルビュジエと国立西洋）ご術館」の関連
渡辺晋輔　　一iヨ壬研究員（版画素描室、H22．2．23より第5チーム）　　　　　　　　　プログラム補助、当館の建築に関する資料整理補助
河ll公リ｝　iモ任研究員（保存修復生長、H．22．2．23より第6チー　　　研修期間：H21・4・1～H22・3・31
　　　　　ム・リーダー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［キュレーター研修］
「客員ω1究員］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新田建史嚇岡県、Z美術館1三任学芸員）
マ＿サ．マクリントク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修期間：H21・4・13～H22・3・31
111徽鞭騰伽1青幸1脚糊る英語締］
隻雛繍教欄する調査研究　　　繍灘蹴ll寺脹論鰍）
委叫醐ll　：H21・4・1～H22・3・：31　　　　　　　　　［教削吸室（H．22．2．23より第2チーム）」
隻灘コ。サート欄ノ、　　　　蝋麟膨ξ’鞘if
委嘱1　1問：H21・6・1～H21・8・31　　　　　　　　　［研究餅・1．センター］
松隈洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中麻帆
糊儲鮮番騰食官建築月査　　　轍騰蹴1・21…k　1）　f；“／／4“一　！h　）　］
1附るい．一　　　　　　　　　　［備修復．科学室（H．22。、3より第，5チーム）］
萎繍；繍督懲学研究　　　　イ㈱醐鶴美枷勾i｛翻’
麟議前における松方コレクシ。ン。、”f”’？i史　　卿灘蹴瀟㌘
委嘱期間：H21．41～卜122．3．31　　　　　　　　　　　　　　　　　　［科研費アノレバイト］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高城靖之（レンブラントおよびレンブラント派における和紙による版
［インターンシップ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1由i素描作晶のτi牙究）
奥村潤f　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　一　　　　［展覧会アルバイト］
研鵬：灘1織囎lh燃纏蕪聡跨馨㌻；郷騰1灘と
9e
